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Giornata di Studi Internazionale
Psychoanalysis on the borders: 






Edoardo Massimilla, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Adele Nunziante Cesàro e Caterina Arcidiacono, Dipartimento di Studi Umanistici
Ore 10.00 Seminario
Barbara Eisold
Istitute of Contemporary Psychotherapy, NYC. Member of PHR (Physician for Human Rights) 
and of Human Rights and Genocide Clinic, Cardozo Law School, NYC
Some Present-Day Asylum Seekers in the US: Machismo and “Women on the Run”
Ore 11.15-11.30 Pausa
Ore 11.30 Discussants
Giorgia Margherita, Traumi e violenza dei sistemi sociali: sugli aspetti dell’irrappresentabile
Barbara De Rosa, Trauma collettivo, violenza di genere e Kulturarbeit
Ore 12.00 Discussione di gruppo
Giovedì 28 Aprile 2016 9.30-13.00
Accademia Pontaniana - Via Mezzocannone, 8
Migranti, opera realizzata da un rifugiato siriano
Dottorato di Ricerca in 
Mind, Gender and Languages
La partecipazione alla giornata conferisce 1CFU agli studenti del CdL in Scienze e Tecniche psicologiche
